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 مستلخص
ABSTRAK 
احملبوابت لعالية ممدوحاالستعارة وفوائدها ىف رواية   
(Isti’arah Dan Manfaatnya Di Dalam Novel Al-Mahbubat Karya Alia Mamduh) 
 
Novel “Al-Mahbubat” adalah satu novel hasil karya Alia Mamduh. Novel ini 
menceritakan tentang kisah hidup Alia Mamduh sebagai suhailah yang dikelilingi 
keluarga dan teman-teman yang sangat mencintainya. Bahkan saat suhailah terbujur 
koma beberapa hari, mereka silih berganti menjaga suhailah. Cinta merekalah yang 
membuat suhailah mampu melawan penyakitnya. Alia Mamduh menggunakan 
gaya bahasa isti’arah dalam karya novel ini untuk memperindah maknanya 
Isti’arah merupakan satu dari sekian pokok pembahasan dalam Ilmu Bayan. 
Untuk memahami makna yang tersirat dari keindahan ist’arah dalam penelitian ini 
akan dibahas mengenai “Isti’arah dan Manfaatnya Dalam Novel Al-Mahbubat 
Karya Alia Mamduh”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) 
Bagaimana bentuk istia’arah dalam novel Al-mahbubat karya Alia Mamduh? 2) 
Apa manfaat  isti’arah dalam novel Al-mahbubat karya Alia Mamduh? 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang menghasilkan data-data 
deskriptif dan bukan berupa angka. Seperti data-data yang mengandung unsur gaya 
bahasa isti’arah Dalam novel Al-mahbubat karya Alia Mamduh yang ditemukan 
oleh penulis dalam penelitian ini. 
Penulis menemukan 60 data di dalam novel “Al-Mahbubat” karya Alia 
Mamduh yang mengandung unsur gaya bahasa isti’arah. 60 tersebut terbagi 
menjadi: 33 unsur gaya bahasa isti’arah tashrihiyyah, 25 unsur gaya bahasa 
isti’arah makniyyah, dan 2 unsur gaya bahasa isti’arah tamthiliyyah.
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 الفصل األول 
 أساسيات البحث
 مقدمة  .أ
من الشعر أو  اجليد  المالباحثون، ومن تعريفه الكدب مصطلح خيتلف يف تعريفه األ
دب أصلها من كلمة األ أما كلمة 1.يف نفس قارئه أو سامعه لذة فنيةءحيدث  ذيالنثر ال
دب ألدب مبعىن الظرف أوالتهذيب. اآلمبعىن ظرف، و مجعها اءدابأ –أيدب  –أدب 
نثر العرب . و وزن و قافية الكالم اجلميل الذي يستمل يعينءالشعر ر. نوعان الشعر والنث
 2. والرواية مثل قصة قصرية، والقرآن الكرمي، مسرحية
يات ختتلف سرد األحداث والقصص، تضم الكثري من الشخصءي فنهالرواية 
رواية احملبوابت لعالية ممدوح  .ل فنون األدب النثرمجأحسن واءيهو الهتا وصفاهتا، انفعا
وكتبتها بكتابة رائعة حيث ترسم فيها الفنون األدبية حىت ءحتكى عن خربة كاتبتهاالىت 
أن تبوح بذكرايهتا، وتروي فصواًل ووجوهاً املمتع هبا  3حمفوظ. ءجائزة جنيبكانت انلت 
 
 6(، 1302مية احلكومية سونن أمبيل، السإلزيد، األداب مقارن، )سوراباي: اأمحد  1
 14(، 3591ملصرية، الطبعة السابعة. ا نهضة مكتبة ال األديب، )القاهرة :أمحد الشايب، أصول النقد  2
3 https://ar.wikipedia.org/wiki/عالية ممدوح 
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واية، إذ يف منطقة وسطى ما بني السرية والر ء جنبية« الذي يقع»األ تاهبامن حياهتا يف ك
س أحد«، لذا جاء يأن تسري»على مق التقليدي، وترفضءالنمطتتمرد صاحبته على 
اليوميات شبه الرواية ابلوقائعتهي  4.الكتاب متحرراً، كما أرادت مبدعة »احملبوابت«
 العمل. ذاهبءأن يستطيع اإلنسان الىت يقل اجليدةوابللغة 
تفسريات خفية ستعمل اجملاز الذي ميلك احلب تءت لغةال يكفى هبذا، أحياان كان
قد حبث يف األدب  لهجماز، وكيوجد ن كان يف القرآء يف الرواية فقط . ليسوعميقة ومتعددة
إما املشبه به يف كلمته حبذف أحد طرفيه  ةاملمتعء علم البيان. كان فيه االستعارةاملختص يف
بني االستعارة يستطيع أن يفرق النوع فإنه الءهذاال يعرف كان الواحد إذا  به به أو املش 
 التمثلية.  وأتصرحيية أو املكنية 
ت كان  فازت هبا عالية ممدوح جبائزة جنيب حمفوظ.ءاليت رواية احملبوابت لبيان و مبهم علم ا
 ممدوح.  يف رواية احلبوابت لعاليةءبحث االستعارة وفوائدهاالباحثة تريد أن ت
 
 
 
4 http://www.alghulama.com/index.php?option=com_content&view=article&id=809:-
lr-&catid=58: alajnabia&Itemid=78 
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 أسئلة البحث .ب
 سوف حتاول الباحثة اإلجابة عليها فهي : أما أسئلة البحث الىت 
 يف رواية احملبوابت لعالية ممدوح؟كيف أنواع االستعارة  .1
 ؟يف رواية احملبوابت لعالية ممدوحما هي فائدة االستعارة  .2
 أهداف البحث .ج
 حتقيقها فهي ما يلى:ءيسعى هذا البحث إىل الىتأما األهداف 
 يف رواية احملبوابت لعالية ممدوح.ملعرفة أنواع االستعارة  .1
 يف رواية احملبوابت لعالية ممدوح.ملعرفة فائدة االستعارة  .2
 أمهية البحث .د
 أمهية هذا البحث مما يلي: أتيت
مجال اللغة العربية من دراسة البالغة خصوصا من ءباحثة: لزايدة املعرفة والفهم عنلل .1
ومثاهلا ومعناها. وألداء وظيفة هنائية يف مرحلة ءاالستعارةانحية أسلوب البيان يف 
 الدراسة.
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لها للقارئني : مساعدة على املعرفة والفهم عن االستعارة ومثاهلا ومعناها خاصة يف  حتلي .2
رجعا ملن يريد تطوير املعارف وخاصة مصدر الفكر ومءالبالغي. وأن يكون هذا البحث
 يف الدراسة البالغية.
 حاتتوضيح املصطل .ه
املصطلحات الىت تتكون منها صياغة عنوان هذا البحث، ءتوضح الباحثة فيما يلي
 وهي:
املال إذا طلبه عارية. ويف اصطالح هي استعمال اللفظ ءاالستعارة لغة هي استعار 
نة بني املعىن املنقول عنه واملعىن املستعمل فيه، مع قري ءاملشاهبة غري ما وضع له لعالقة يف
 5.املعىن األصلىصارفة عن إرادة 
هي رواية وفص حياة أتليفها عالية ممدوح الذي يسمى بسهيلة.  رواية احملبوابت 
وألصدقائها، وسلوك عائلتها وأصدقائها هلا. ءية الذي تقص سلوك سهيلة لعائلتهاروا
 حىت تسمى األصدقائها ابألملاس.ء قويها ويشفيها من املرض.ن احلب يوتقص أ
 
، )بريوت: دار الكتب العلمية، الطبعة السادسة، لبنان(، البالغة ىف املعاين والبيان والبديعجواهر امحد اهلامشي،  5
183. 
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أنواع اإلستعارة وفوائدها يف رواية احملبوابت ءالبحث يف املراد هبذا املوضوع هوو 
 لعالية ممدوح.
 حتديد البحث .و
إطارا وموضوعا فحددته فيما يلي: إن هذا البحث ءتركز الباحثة حبثها لكي ال يتسع
 ا.هتمبا فيها من أنواع االستعارة وفائد ممدوحءيف رواية احملبوابت لعاليةيركز االستعارة 
 الدراست السابقة  .ز
راسات حبث يف الدراسة البالغية، فقد سبقته دءإن هذا البحث ليس من أول
 وهذا الذي قد سبق:منها أفكارا. ءتستفيد منها الباحثة وأيخذ
م ربيعة العدوية، شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة سونن  .1
عنوان "الكالم اإلنشائي الطليبم، حتت ال 2017أمبيل اإلسالمية احلكومية سورااباي 
اع يف رواية احملبوابت لعالية ممدوح". أرادت الباحثة هبذا البحث أن تعرف عن األنو 
 الكالم اإلنشائىالطليب يف رواية احملبوابت لعالية ممدوح.
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نور احلسىن ، شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلوم اإلنس الرانريي اإلسالمية  .2
م، حتت العنوان "العواطف يف رواية احملبوابت لعالية ممدوح ". أرادت  2018احلكومية 
 األنواع العواطف رواية احملبوابت لعالية ممدوح.الباحثة هبذ البحث أن تعرف عن 
فكرية، شعبة اللغة العربية وأدهبا كلية اآلداب والعلوم اإلنسنية جبامعة شريف هداية هللا  .3
م، حتت املوضوع "عصاب القلق للشخصية  2018اإلسالمية احلكومية جاكرات 
ذه البحث أن تعرف عن الرئيسية يف رواية احملبوابت لعالية ممدوح". أرادت الباحثة هب
 شخصية الرئيسية يف رواية احملبوابت لعالية ممدوح.
اختلفت الباحثة بتلك الثالثة البحوث. ستبحث الباحثة من جانب االستعارة
 ة ممدوحعن الرواية احملبوابت لعالي
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 الفصل الثاين 
 النظري اإلطار 
 بحث األول: مفهوم علم البيانامل
 تعريف أسلوب البيان .أ
ل الغرض تكون أقرب لنيءاملصوغ يف ألفاظ مؤلفة على صورةءاملعىنءاألسلوب هو 
 ثالثة: ء، وأنواع األساليبةيف نفوس سامعيءوأفعلءاملقصود من الكالم
 األسلوب العلمي  .1
ىل املنطق السليم والفكر املستقيم، إءاحتياجاءثرهااألساليب، واكءوهو أهدأ
رح احلقائق العقل، ويتاجى الفكر ويش ءخياطبءشعرّي؛ ألنهالءخليالاوأبعدها عن 
ب الوضوح والبد من غموض وخفاء، وأظهر ميزات هذا األسلو ءالعلمية الىت ال ختلو 
ه يف ، ومجالالقوة واجلمال، وقوته يف سطوع بيانه ورصانة حججهءأن يبدَو فيه أثر 
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يف األفهام ءاملعىن  يف إختيار كلماته، وحسن تقريرهءولة عبارته، وسالمة الذوقسه
 6وجوه الكالم.ءمن أقرب 
اخلاليةءلفاظ الواضحة الصرحية يف معناهاأن يعىن فيه إبختيار األءفيجب
شفًّا ءيف سهولة وجالء، حىت تكون ثوابً  من اإلشرتاك، وأن تؤّلف هذه األلفاظ
 7للظنون، وجماال للتوجيه والتأويل. ءالتصبح مثاراءاملقصود، وحىتللمعىن 
ى عن اجملاز وحمسنات البديعالءوحيسن هذا األسلوب؛ إال ما جييء يف ءتنحِّّ
تشبيه  ميزة من ميزاته. أما االءعفوا من غري أن ميسَّ أصال من أصوله أو ءمن ذلك 
مماثلها، فهو يف هذاءقائق إىل األفهام وتوضيحها بذمر به تقريب احلءصدالذي يق
 8مقبول.ءاألسلوب حسن
 األسلوب األديب  .2
خيال رائع، من ءظهر مميزاته، ومنشأ مجاله ما فيهأبرز صفاته، وأءواجلمال
يِّّ ثوب املعنو ءلوجوه الشبه البعيدة بني األشياء، وإلباس ءوتصوير دقيق، وتلمُّس
 
 .12، لبالغة الواضحة...اعلي اجلارم ومصطفى أمني،  6
 .12، البالغة الواضحة...علي اجلارم ومصطفى أمني،  7
 .12 :ص ، البالغة الواضحة...علي اجلارم ومصطفى أمني،  8
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.ءاحملسوس، وإظهار احملسوس  كما الراجعة  ءمَّىاحلح  اليرىءفاملتنىب يف صورة املعنويِّّ
رعدة وقحَشعريرًَة. ءحوارته، وتسببتدخل اجلسم، فرتفع ءيراها األطباء أثرًا جلراثيم
األديبءوقد يتظاهر  9نوبتحها تصبب اجلسم عرقًا، ولكنه يصورها.ءحىت إذا فرغت
ويتلمس هلا من خياله أسبااب تثبت دعواه األدبية حقائق العلم، ءإبنكار أسباب 
الذي ينشده، فكلف البدر الذي يظهر يف وجهه ليس انشئا عما ءرضوتقوِّى الغ
 10وقيعان جافة.ءلفيه من جبا
 األسلوب اخلطايب .3
والربهان، وقوة العقل اخلصيب هبذهءاملعاىن واأللفاظ، وقوة احلجةءتربز قوة
إلاثرة عزائمهم  إىل إرادة سامعيةءوهبذه األسلوب أيضا يتحدث اخلطيباألسلوب. 
ووصوله ءشأن كبري يف أتثريهء، وجلمال هذا األسلوب ووضوحههمم مهءواستنهاض
سامعية ءذا األسلوب منزلة اخلطيب يف نفوس يزيد يف أتثري هءنفوس، ومماإىل قرارة ال
 11إشارته. ءونربات صوته، وحسن إلقائه، وحمكمحجته، ءعارضته، وسطوعوقوة 
 
 .12 :ص ، البالغة الواضحة...علي اجلارم ومصطفى أمني،  9
‌.13 :ص ، البالغة الواضحة...علي اجلارم ومصطفى أمني،  10
‌.16، ص: البالغة الواضحة...مني، علي اجلارم ومصطفى أ  11
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وضرب ءب التكرار، واستعمال املرتادفات،هذا األسلو ءومن أظهر مميزات 
أن تتعاقب ضروب ءاجلزلة ذات الرنني، وحيسن فيهءاألمثال، واختيار الكلمات 
تكون مواطن الوقفءفهام  إىل تعجب إىل استنكار، وأناستءالتعبري من إخبار إىل
 12فيه قوية شافية للنفس. 
 مفهوم البيان وأقسامه  .ب
 مفهوم البيان .1
كشف لك بيان ء  شيءالكشف واإليضاح، هو اسم لكل-البيان معناه يف اللغة
أما 13حقيقته. ءحىت يفضى السامع إىل-دون الضمري احلجبءاملعىن وهتك لك 
 14بطريق خمتلفة. ءالواحدعلم يعرف به إيراد املعىن ءاصطالح البلغاء هو 
 البيان أقسام .2
ناية. وستبحث احنصر علم البيان إىل ثالثة أقسام، فهو: التشبيه، اجملاز و الك  
 ز.ااجمل يفءالباحثة هبذا البحث
 
‌.16، ص: البالغة الواضحة...علي اجلارم ومصطفى أمني،  12
‌153 املعاين والبيان...،جواهر البالغة ىف امحد اهلامشي،  13
  46،معجم املصطلحات العربية...جمدي وهبه،  14
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ة على عدم دالءله لعالقة مع قرينةءغري ما وضع اللفظ املستعمل يفءاجملاز هو 
قد تكون املشاهبة فهو ءواملعىن اجملازيءاملعىن احلقيقيلي، والعالقة بني األصءإرادة املعىن
15وقد تكون حالية.ءاز مرسل والقرينة قد تكون لفظيةاستعارة، وإال فهو جم
 .واجملاز اللغويءفهما اجملاز العقليأقسام أخرى، ءها إىلنوعان، يقسم كل من ءاجملاز 
ع قرينة مانعة مءيف غري ما وضع له لعالقةءهو اللفظ املستعمل فاجملاز اللغوي
قد تكون ءاحلقيقي واملعىن اجملازيءوالعالقة بني املعىن 16احلقيقي.ءمن إرادة املعىن
ويقسم اجملاز حالية. ءونتك وقدءغريها، والقرينة قد تكون لفظيةءاملشاهبة، وقد تكون
يسمى ابالستعارة،ءملشاهبة وعند ذلك هي اءنوعان :فإن أن تكون العالقةءاللغوي إىل
ن يف كلمة يكو ءمفرد أو مركب، فاملفردءابجملاز املرسل، وكل منهما إماءمسيوإال 
ة. وستبحث عامءحتتوي على أكثر من كلمة أو يف الكالمءواملركب يكون يف عبارة
 اجملاز االستعارة.ءذه البحث يفالباحثة هب
 
طبع حمفوظة ، )القاهرة: مجيع حقوق النعلم البيان دراسة حتليلية ملسائل البياالدكتور بسيوين عبد الفتاح فيود،  15
 .13م(،  2010للناشر، 
‌.71، البالغة الواضحة...علي اجلارم ومصطفى أمني،  16
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وحتويله من مكان إىل آخر، يقال استعار ءرفع الشيءواالستعارة لغة هي 
طالح البيانيني هي وىف اص 17منها إىل يده.ءمن كنانته : رفعه وحّولهان سهما فال
ىن املنقول عنه واملعىنبني املعءغري ما وضع له لعالقة املشاهبةءيفءاستعمال اللفظ
ليست إال ءاألصلى. واالستعارةءإرادة املعىن فيه، مع قرينة صارفة عنءاملستعمل
تشبيه حذف أحد طرفيه ووجه ءاالستعارةأبلغ منه، أي أصل ءولكنها ،تشبيها خمتصرا
 18. وأداتهءشبهه
به ومستعار له املشبه ءمنه يسميءكان االستعارة ثالثة، فهي مستعار وأما أر 
ال بد فيها مناللفظ املنقول. و ءملستعار يسمىهلما الطرفان واءيسمى املشبه ويقال
 وال أداة التشبيه. ءعدم ذكر وجه الشبه
 
 
 
 
 
‌167(، 1985بريوت : دار النهضة،  عتيق، يف بالغة العربية، ) العزيزعبد  17
‌183 ن والبديع...،بالغة ىف املعاين والبياجواهر الامحد اهلامشي،  18
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 ثالثة أقسام، فهي:ءاالستعارة إىلءيقسم
 االستعارة التصرحيية  .1
وقال 19به.ءفيها بلفظ املشبهءما صحرِّحَ ءهي االستعارة التصرحيية
ستعار منه ما صرح فيها بلفظ املءالسكاكي عن االستعارة التصرحيية فهي
 20املستعار له )املشبه(.ء( وحذف)املشبه به
 االستعارة املكنية .2
لفظ املشبه به، بل يطوي يصرح فيها بءهي الىت الاالستعارة املكنية 
هذا الالزم إىل املشبه. وهلذا مسيت استعارةءبالزم من لوازمه، ويسند  ويرمز له
بالزم من لوازمه. ء عنهحيدف ويكىنءاستعارة ابلكناية، ألن املشبه بهمكنية، او 
وهي قرينة ءابالستعارة التخييليةءزم املشبه به للمشبه هو ما يسمىالءوإثبات 
أخر فهي ما حذف فيها املشبه به ورمز له بشيء من ءقول ويف 21املكنية.
شبه وتريد به املكنية فهي أن تذكر املءوقال السكاكي عن االستعارة 22لوازمه.
 
 .77،البالغة الواضحة...مصطفى أمني، علي اجلارم و  19
 .199 ،م(  2003، )لبنان: طرابلس، البديع والبيان واملعاين علوم البالغة  حممد امحد قاسم وحمي الدين ديب، 20
 .171 ...،علم البيان دراسة حتليليالدكتور بسيوين عبد الفتاح فيود،  21
‌.77،البالغة الواضحة...علي اجلارم ومصطفى أمني،  22
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وتضيف ءقرينة تنصبها. وهي أن تنسب إليه ذلك بنصبءاملشبه به داال على
ابلذكر ءملساوية مثل أن تشبه املّنية ابلسبع، مث تغردهااءشيئا من لوازم املشبه به
 23سبيل االستعارة التخيلية. ءمضيفا إليها على
 االستعارة التمثيلية  .3
لعالقة املشاهبة يف غري ما وضع له ءالستعارة التمثيلية تركيب استعملا
عن االستعارة ءكاكيوقال الس  24من إرادة معناه األصلي.ءنعةمع قرينة ما 
خصائصها ءا وشعرا ومناألمثال السائرة نثر ءاستعارة شائعة يفءالتمثيلية فهي
 25عادة وحذف ادة التشبيه.ءحذف املشبه
 اجملاز  فوائد .ج
الفكرة، وتقوي املعىن. وفوائد اجملاز ءبالغية ومجالية، ذلك أهنا توضحءلالستعارة فوائد
 26والتجسيم والتوضيح. التشخيص ءعند أمين أمني عبد الغين هيءستعارةاال
 
‌198 (،2003، علوم البالغة والبديع والبيان واملعاين، )لبنان: طرابلش، محد قاسم وحمي الدين ديبأمد حم 23
 .97 ،البالغة الواضحة...علي اجلارم ومصطفى أمني،   24
 .212 ، علوم البالغة،محد قاسم وحمي الدين ديبأمد حم  25
 .86  ،م( 2011)القاهرة: دار التوفيقية للرتاث،  ع واملعاين،الكايف يف البالغة البيان والبديأمين أمني ععبد الغين،   26
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 27واحلياة والتحرك والتخييل.ءفهي حتسيس والتجسيمءأما فوائد اجملاز عند سيد قطب
 املبحث الثاين : عالية ممدوح ورواية احملبوابت 
 عالية ممدوح  ترمجة .1
ة ية والثانويدراسة األوليف بغداد الءم يف بغداد، وأهنت1944ممدوح عام عالية ءلدت و 
م، غادرت 1971يف قسم علم النفس وخترجت منها عام ءابجلامعة املستنصريةمث التحقت 
شىت ما بني مدينة بريوت ءعواصم ومدنءومل تعد إليه . وتنقلت بني 1982 يف عامءعراقال
 28مؤقتا يف فرنسا بباريس.ءتون ، كاردف ، ومونرتايل، وتستقر واملغرب ، براي
فرع علم ءوخترجت من اجلامعة املستنصريةد، الدراسة يف بغداءحليع مراأكملت مج
رئيسة حترير جريدة )الراصد( البغدادية األسبوعية ء. شغلت وظيفة1971النفس يف العام 
 1973ريوتية يف ، وشغلت أمانة حترير جملة )العلوم( الب1982إىل عام  1971بني عام 
إىل  1973بني عام ء)الفكر املعاصر( الفصليةلة ير جممركز رئيسة حتر ءولعام واحد .شغلت
عام  منء بغدادمديرة مكتب جملة )شؤون فلسطينية( يفءيف بريوت .شغلت 1975عام 
والثقافية العربية مثل: ءعموم اجملالت الفكريةء. نشرت يف1982إىل عام  1980
 
 .87و  71، 36م(، ص:  2002قاهرة: دار الشروق، ، )الالتصوير الفين يف القرآنسيد قطب،   27
28 https://ar.wikipwdia.org/wiki/ عالية_ممدوح 
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 "فتالنيالن حبات " )الكرمل(، و)الطريق(، و)مواقف(، و)القاهرة اجلديدة(. دحرست رواية
أعماهلا إىل اإلجنليزية، والفرنسية، ءمتتالني. تحرمجت بعضءن لعامنييف جامعة السوربو 
 29، وتتنقل بني عواصم ومدن شىت.1982واإليطالية، واإلسبانية. غادرت العراق يف عام 
ابحلياة ءوهي تتسمعن روايتها "الغالمة" مثال ءن حياهتا تقص يف رواايت الىت كتبوم
 يف سيكسوءوكتبت هيلنييدا بيد، ءوالعاقع اليومي معيتخلق التارخ ءيثوالتوهج ح
 مقدمتها للرتمجة الفرنسية. 
ع اوز احملن يف عامل بش امكان جتءرسالة ذات بعد وجودي عن  احملبوابت"وعن روايتها "
الصمود واملقاومة أمامامكان ءإلنسانيتهم. وتصر علىءوموجع. عن امكان استعادة البشر 
 .معنويوموت ءةقوى ساحق
رواية . يف ملف صحيفة الزمان البغداديةء روايتها " التشهي" كتب رؤوف مسعدوعن 
املتعلقة ابجلسد، هذا العامل الروحي ءلحقيقة اإلنسانية، للذاكرة احليةالداخلية لءتتعلق ابلرؤاي
 . "خالقا وخمتلءوتتخذ اجنازاءفتربز الغامض 
 
 
29 https://www.kataranovels.com/novelist/%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9-
%D9%85%D9%85%D8%AF%D9%88%D8%AD/ 
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 رواية احملبوابت .2
رسالة ذات بعد وجودي عن امكان جتاوز احملن يف عامل ءممدوحة رواية احملبوابت لعالي
امكان الصمود واملقاومةعلى ءوتصر  إلنسانيتهم.ءع وموجع. عن امكان استعادة البشر بش 
 ساحقة وموت معنوي.ءأمام قوى
ئقتنا عن جديد بتحد ووعي وحداثة مل أتلفها ذاءعراقية تتحدث ءروايةرواية احملبوابت 
العراقي. نعيم مهلهل. ملحق ءائية، وهو ما يهم منجزان الروائيالرو ءللقراءةة احمللية يف الرؤي
 الزمان العراقية.ءصحيفة
س "احملبوابت" هن كوكبةابريءيف غيبوبة أبحد مستشفيات ءترقد سهيلة املهاجرة العراقية
بدف الصداقة الذي يطوقنها  يالعامل كءإىل فراش سهيلة من كل أحناء الىت يهرءالصديقات 
احملكية عن سهيلة أبعاد ءوميكنها من االنبعاث. تكشف القصصيف النهاية ءينقذ حياهتا دق
ساء على الرغم من سنوات أءوحبها للرقص والنبيذ والشعر ءشيء شخصيتها: إسرافها يف كل
ا عراها من ومءاستشعرته من قسوة النفى عن الوطنوما ءفيها زوجها العراقى معاملتها
لعناد يفابءتتدفق ذكرايت مدوية معذبة مشحونةعن ابنها الوحيد. ءإحباط منبعه اإلبتعاد
سابقة ساحرة ءوبعد أن تقع سهيلة راقصة عالية ممدوح اخلامسة.ءحكاايت متداخلة برواية
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ابملستشفى ءة،  تلفت )احملبوابت( حول فراشهافريسة لغيبوب -االكتئاب ءلكنها تنزع إىل
 زابلشفاءءلريفعن الصلوات 
.أبمه املغرتبة سهيلةءجته وابنه الصغري يف كندا ليعتىنالكئيب زو  راندءكما خيلف
وطن مزقته احلرب الىت ءتدبر رجولة يعذهبااندر طفولة خنقها هوس سهيلة به ويءيستحضر 
ألمه ويؤكدن أهنا ستعود ءتلوم صديقات سهيلة اندرا هلجرانهأودت أببيه. ويف نفس الوقت 
اح ميلودرامي، سهيلة اخلامل إبحلءلى جسدل احلب عالنساء كنما تغدق ابنها. وبي ءمن أجل
ها، اشتياق حيجب جامح إلي ءقاحملاصر إىل إجالهلن ألمه فيعرتيه اشتيا ءيفطن اندر املختا
 الصغرية.ءأفكاره عن أسرته
كاملة من احلرب حياة  ءوبة يف املنفى حول أم وابن يقاوماملؤلفة املكتءترتاء أتمالت 
الصامت النائم. سوف ءهيلة ويف مثل غموض جسمهاات سرقص تلونءواالغرتاب يف مثل
التشرد ء، تسرد معضالت متعددة األصوات ءالقارئ "احملبوابت" قصة حمركة للمشاعر ءجيد
واحلاضر ءط عصورا متباينة يتحد هبا املاضىوأحياان مشوهة ختلءوالرتحال، حكاية مفككة
جيدد ال هنائى ءءالصداقة وعطاترنيمة متجد وابت" واملستقبل ويتشابكوا وينضفروا. "احملب
 والتاريخ تقف بقوة أمام النسيان.ءاحلياة إهنا قصة عن الذاكرة
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 الفصل الثالث 
 منهج البحث
 مدخل البحث ونوعه  .أ
كيفيا أو نوعيا ء البحث التكميلي تستعمل الباحثة حبثا البحث يف هذه ءمدخل
ما من أ  30.ة احصانيةيمعن طريقة معاجلة رقءتناول بيانتهيأهم مساته أنه ال ءالذي من
 بالغي.ءالبحث من نوع حبث حتليليءحيث نوعه فهذا
 بياانت البحث ومصادره .ب
جبني أو التوثيق املتنوعة،هي البيان واإليضاح من املستو ءالبياانت البحث
األخرى منها لنيل صورة ءالبحث. وجبانبها منافع البياانت  عمل منوذجا يفءلتكون
املشكالت. وكانت  أوءولعالج القضااي النتيجة ولتقرير أو املسائل،ءاألحوال
والبياانت اليت استخدمتها الباحثة هي   31أوجبتنا أن نزيلها.ءللمشكالت أسباب 
عارة وفوائدها يف رواية األلفاظ من اجلملة أو الكلمة اليت تتعلق ابجملاز خاصة عن االست
 .احملبوابت لعالية ممدوح.
 
30 Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung:2008), 200. 
31 Suharsimi Arikunto, Metode Penelitian Kuantitatif, (Bandung:Alfabeta, 2007), 137. 
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ملعلومات أو ة عدة من اذته الباحثأو مرجع أخءمصادر البياانت هي مصدر 
واملصادر الثانوية. ءبحث. وهي نوعان املصادر األساسيةالءالبياانت احملتاجة يف
لعالية ممدوح. اليت تريد من رواية عذراء جاكراتءصادر األولية أو األساسية مأخوذةفامل
هذا البحث  صادر الثانوية يفوفوائدها. وأما املءاستعمال التحليل عن االستعارةءفيها
 كتب يف علم البالغة ملساعدة التحليل يف املصدر األول.ء فهي
 أدوات مجع البياانت .ج
س املظاهر العاملي مجع البياانت هي اآللة اليت استخدمتها الباحثة ملقياءأدوات 
فيستخدم هذا البحث األدوات البشرية أىءأما يف مجع البياانت  32اإلجتماعي.ءأو 
 تشكل أداة جلمع بياانت البحث.  ءأن الباحثةاحثة نفسها. مما يعين الب
 طريقة مجع البياانت .د
  جلمع البياانت هلذا البحث هي: ءالطريقة  الىت تستعملها الباحثة
مبساعدة املواد املوجودة ءالبياانت واألخبار سة تقصدها مجع الدراءطريقة مكتبية هي .1
 وغري ذلك.ءواجملالت واهلوامشءيف املكتبة مثل املعجم والكتب
 
32 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2015), 
102. 
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طريقة نظر الواثق ءالبياانت و املعلومات علىءريقة الواثق هي طريقة عملية جلمعط .2
 33وغري ذلك.ء من الكتبيف مكان معنيءاملوجودة
 طريقة حتليل البياانت .ه
 :الطريقة التاليةءمت مجعتها فتتبع الباحثةءالبياانت الىتأما يف حتليل 
فيها جماز  الكلمات الىتالبياانت عن ءالبياانت: هنا ختتار الباحثة منءحتديد .1
 رواية احملبوابت لعالية ممدوح.ءاالستعارة يف
از االستعارة يف رواية عن جمءثة من البياانت البياانت: هنا تصنف الباحءتصنيف .2
 .لعالية ممدوحءاحملبوابت 
تعارة عن جماز االسء: هنا تعرض الباحثة البياانت وحتليلها ومناقشتهاءعرض البياانت  .3
وربطها ابلنظرايت ء، مث تفسرها وتصنفها، مث تناقشهاممدوحءت لعاليةيف رواية احملبواب
 عالقة هبا.ءالىت هلا
 
 
 
33 Moleong, Lexy, Metodologi Penelitian Kualitatif (PT. Remaja Rosdakarya, Bandung:2008),  6 dan 
231. 
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 تصديق البياانت .و
وتتبع الباحثة يف تاج إىل التصديق، حتءالىت مّت مجعها وحتليلهاءإن البياانت 
 :هذا البحث الطرائق التاليةءتصديق البياانت 
فيه املعلومات من  ينصءلذيالبياانت وهي  كتب عن اجملاز اءمراجعة مصادر  .1
 البالغة.ءعلم
ىت اجملاز )الءت عنمجعها مبصادرها، أي ربط البياانءالربط بني البياانت الىت متّ  .2
 احملبوابت لعالية ممدوح.ءوحتليلها( يف روايةمّت مجعها 
ىت مّت مجعهاالبياانت عن )الءمع الزمالء واملشرف اي مناقشةءمناقشة البياانت  .3
 احملبوابت لعالية ممدوح. ءيةوحتليلها( يف روا
 البحث خطوات .ز
 إجراء حبثها هذه املراحل التالية:ءتتبع الباحثة يف
موضوع حبثها ومراكزهتا، ءيف هذه املرحلة بتحديدءالتخطيط: تقوم الباحثة مراحل .1
ة هلا عالقة به، وتناولدراسات السابقءبتصميمه، وحتديد أدواته، ووضعءوتقوم
 هلا عالقة به.ءالنظرايت 
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 البياانت، وحتليلها ومناقشتها.ءيف هذه املرحلة جبمعءاحل التنفيد: تقوم الباحثةر م .2
تغليفه وجتليده مث تقدم بءباحثة تكمل حبثها يف هذه املرحلةتقوم الاإلهناء: و ءمرحلة .3
أساس مالحظاتءعنه مث تقوم بتعديله وتصحيحه علىللدفاع ءللمناقشة
 املناقشني.
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 الفصل الرابع 
 لها ومناقشاهتا ت وحتليالبياانتقدمي 
 بعد أن حبثت الباحثة يف مفهوم علم البيان خاصة من انحية االستعارة وأنواعها 
ستقدم الباحثة االستعارة و أنواعها وفوائدها يف ءوفوائدها يف الفصل الثاين، فبهذا الفصل
 رواية احملبوابت لعالية ممدوح.
االستعارة   اجلملة الىت فيهاأنواع الكلمة أو املبحث األول: تقدم البياانت عن 
 وفوائدها يف الرواية. 
 وأما البياانت يف هذا الفصل فهي:
 االستعارة التصرحيية .أ
 34.الرصاصة القاتلةأطلق علي اسم  .1
املشبه به هو لفظ  كلمة فهيال هستعارة التصرحيية يف هذاالءإجراء
بدهنا  "الرصاصة القاتلة" وحيذف املشبه أصله سهيلة. وقرينته هي سهيلة شكل 
صغري مثل الرصاصة بل إذا عرفها الواحد فيدهش بسلوكها الذي متأل ابلرمحة. حىت 
 زوجها يدعوها ابلرصاص القاتلة.
وفائدة االستعارة التصرحيية يف هذه اجلملة هي التخييل، حيث شبهت 
 يلة ابلرصاصة القاتلة. وسر مجاهلا ختييل.سه
 
 
 11( ،  2008عالية ممدوح، احملبوابت )بريت: دار السلمى،  34
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 35. بندقية الصيدوأان امسيته  .2
بندقية فهو املشبه به هو لفظ "لتصرحيية يف هذا املثال رة استعااالءإجراء
املشبه أصله زوج سهيلة. وقرينته هي مسة زوج سهيلة بشجاعته و  الصيد" وحيذف
 الذي ال خياف عدوه.قوته 
ية يف هذه اجلملة هي التخييل، حيث شبه الرجل التصرحي  االستعارةوفائدة 
 ختييل.)زوج سهيلة( ببندقية الصيد. وسر مجاهلا 
 36.العراقال شفاء يل من  .3
فهو املشبه به هو لفظ "العراق"  لفظستعارة التصرحيية يف هذا الاالءإجراء
تقاليد وحيذف املشبه أصله طبيعة. ويستعمل لفظ العراق ألنه ال يستطيع أن يدع 
 الشعب. واملراد به أنه ال أحد الذي يستطيع أن يعاجله من طبائع أهل العراق.
التصرحيية يف هذه اجلملة هي التوضيح، حيث شبهت  عارةاالستوفائدة 
 الطبائع ابسم البلد. وسر مجاهلا توضيح.
 37؟العزلةال ندري إىل مىت سوف تبقى يف هذه  .4
فهو املشبه به هو لفظ "العزلة" ثال ستعارة التصرحيية يف هذا املاالءإجراء
فى ليس فيه وحيذف املشبه أصله املستشفى. ويستعمل لفظ العزلة ألن املستش 
 سعادة وحرية للمريض مثل يف عزلة.
 
 11عالية ممدوح، احملبوابت... ،  35
 15احملبوابت... ، عالية ممدوح،  36
 19عالية ممدوح، احملبوابت... ،  37
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وفائدة االستعارة التصرحيية يف هذه اجلملة هي التخييل، حيث شبه 
 املستشفى ابلعزلة. وسر مجاهلا ختييل.
 38ستطبق على صدري. زنزنةأشعر كما لو كنت يف  .5
اللفظ فهو املشبه به هو لفظ "زنزنة" ستعارة التصرحيية يف هذا االءإجراء
، رغم أن املكان مجيل وحسن بل كان اإلنسان يف ورطة ورطة أصلهاملشبه وحيذف 
 فيشعر مثل يف زنزنة. 
وفائدة االستعارة التصرحيية يف هذه اجلملة هي التخييل، حيث شبهت 
 بزنزنة. وسر مجاهلا ختييل.الورطة 
 39قدمية تناسبنا كي تسد رمقنا.  وصفات ما من  .6
" وصفات فهو املشبه به هو لفظ "ثال يف هذا امل التصريحيةستعارة االءإجراء
اندر بعدم اخلربات و الذكرايت القدمية اليت  يشعروحيذف املشبه أصله خربات. 
 تناسب حلياته اآلن.
وفائدة االستعارة التصرحيية يف هذه اجلملة هي التخييل، حيث شبهت 
 الوصفات ابخلربات. وسر مجاهلا ختييل.
 
 
 
 
‌21عالية ممدوح، احملبوابت... ،  38
‌22ممدوح، احملبوابت... ، عالية  39
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 40.إذا تغريت املقادير التسممخناف  .7
" التسمم ل فاملشبه به هو لفظ "ستعارة التصرحيية يف هذا املثااالءإجراء
اخلطورة. خياف اندر أن يكون حاله أخطر من قبل إذا كان  أصلهوحيذف املشبه 
 ال يغري سلكه سريعا.
التصرحيية يف هذه اجلملة هي التخييل، حيث شبهت  االستعارةوفائدة 
 اخلطورة ابلتسمم. وسر مجاهلا ختييل.
 41العواصف.لكين كنت أشاهده يف تلك  .8
فهو املشبه به هو لفظ  لفظالتصرحيية يف هذا الستعارة االءإجراء
" وحيذف املشبه أصله احلال اخلطري. أي أن العواصف دليلة و عالمة العواصف"
 اخلطورة.
يف هذه اجلملة هي التوضيح، حيث شبهت  التصرحييةوفائدة االستعارة 
 مجاهلا توضيح. ة ابلعواصف. وسراخلطور 
 42د.اجلدي مصرييوسائق التكسي يقودين إىل  .9
" مصريفهو املشبه به هو لفظ " ستعارة التصرحيية يف هذا املثالاالءإجراء
خمتلفة ولكن إذا تصور ابملكان  املرء أمنيةأن وحيذف املشبه أصله أمنية. وقرينته هي 
 اجلديد شعر ابالنتعاش. 
 
 22عالية ممدوح، احملبوابت... ،  40
 24عالية ممدوح، احملبوابت... ،  41
 24عالية ممدوح، احملبوابت... ،  42
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ه اجلملة هي التوضيح، حيث شبهت وفائدة االستعارة التصرحيية يف هذ
 مبصري. وسر مجاهلا توضيح.  أمنية
 43مجيعا.  الشياطنيتبسمل وتتعوذ من  .10
" الشياطنيفهو املشبه به هو لفظ " ستعارة التصرحيية يف هذا املثالاالءإجراء
 يف صفته. املرض. وقرينته هي الشيطان يؤذي مثل املرض أصلهوحيذف املشبه 
يف هذه اجلملة هي اخلييل، حيث شبه املرض  حييةالتصر وفائدة االستعارة 
 ابلشياطني. وسر مجاهلا ختييل.
 44لكوسة.كيف مل نعد نبايل اب .11
" الكوسةلفظ "لفظ فهو املشبه به هو ستعارة التصرحيية يف هذا الاالءإجراء
الكوسة املنتعشة املشبه أصله سهيلة. وقرينته هي صفة سهيلة مثل وحيذف 
 والنظيفة. 
حيية يف هذه اجلملة هي التوضيح، حيث شبهت تعارة التصر وفائدة االس
 مجاهلا توضيح. وسرابلكوسة.  سهيلة
 45.أن أكون عصاهاال أفضل  .12
إجراءءاالستعارة التصرحيية يف هذا املثال فاملشبه به هو لفظ "عصا" وحيذف املشبه 
ىت أصله موطيء احلياة. وقرينته هي أن موطيء احلياة عندهم شيء الذي مل أراهم ح
 
 43عالية ممدوح، احملبوابت... ،  43
 45ممدوح، احملبوابت... ،  عالية  44
‌59عالية ممدوح، احملبوابت... ،  45
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يشبه ابلعصى الذي يستعمل الناس ماشيا على األقدام إذا جمروح رجله أو ال 
 يقوى. 
هذه اجلملة هي التوضيح، حيث شبه موطيء  وفائدة االستعارة التصرحيية يف
 . وسر مجاهلا توضيح.اابلعص
 46الثراي، سأانديك ثراي بدال من اندر. .13
" وحيذف الثرايلفظ "به هو فاملشبه  ستعارة التصرحيية يف هذا املثالاالءإجراء
من آخر وانل املرتبة  أفضلهي أن تتمىن سهيلة اندر  وقرينتهاملشبه أصله اندر. 
 العالية يف حياته مثل الثراي. 
 اندروفائدة االستعارة التصرحيية يف هذه اجلملة هي التوضيح، حيث شبه 
 .مجاهلا توضيحابلثراي. وسر 
 47.كرابيزداد وجه كارلني   .14
" وحيذف كرابلفظ " فاملشبه به هو  يف هذا املثال التصرحييةعارة تساالءإجراء
 حزن كئب. وقرينته هي وجه كئب ال يراه اندر منقبل مثل ماء الكدر.املشبه أصله 
 وفائدة االستعارة التصرحيية يف هذه اجلملة هي التوضيح، حيث شبه حزن
 ابلكرب. وسر مجاهلا توضيح.
 
 
 
‌61عالية ممدوح، احملبوابت... ،  46
‌61عالية ممدوح، احملبوابت... ،  47
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 48. ارجيتالشى الضوء والصمت واخلحىت  .15
يتالشى الضوء لفظ "فاملشبه به هو  ستعارة التصرحيية يف هذا املثالاالءإجراء
املشبه أصله الليل حىت الصباح. وقرينته هي حال الليل " وحيذف والصمت واخلارج
 املظلم وليس فيها النشطات حىت شبه ابلضوء والصمتز
الليل شبه وفائدة االستعارة التصرحيية يف هذه اجلملة هي التوضيح، حيث 
 واخلارج. وسر مجاهلا توضيح. يتالشى الضوء والصمت حىت الصباح بلفظ
 49.العدومتأهبات بكامل العدة، قادرات على قهر  جندايت تصورهتن  .16
لفظ "جندايت" فاملشبه به هو  ستعارة التصرحيية يف هذا املثالاالءإجراء
ها ولو يف حال املشبه أصله زمالء سهيلة. وقرينته هي أن زمالئها حتفظوحيذف 
 .ا يلزم معهااخلطري، عندها حزن واملرض زمالئه
املشبه أصله املرض. لفظ "العدو" وحيذف هو واالستعالرة التصرحيية الثاين 
 النعرة الذي يلزم أن حيرب مثل عدو.   وقرينته هي أن املرض هو
وفائدة االستعارة التصرحيية يف هذه اجلملة هي التوضيح، حيث شبهت 
 .توضيح. واملرض ابلعدو. وسر مجاهلا ت دايجبن زمالء 
 
 
 
‌68عالية ممدوح، احملبوابت... ،  48
‌68عالية ممدوح، احملبوابت... ،  49
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لو بكى والدك مرة واحدة، واحدة فقط، لتعايف، لتمتع ابلباقي من أايمه بشكل  .17
 50.صخرةأفضل، إنه 
" صخرةلفظ "فاملشبه به هو  ستعارة التصرحيية يف هذا املثالاالءإجراء
 .الصارماملشبه أصله زوج سهيلة. وقرينته هي الرجل العنيد، العنيف و وحيذف 
الرجل وفائدة االستعارة التصرحيية يف هذه اجلملة هي التوضيح، حيث شبه 
 . ألن كال من املشبه واملشبه به عنيد.توضيح. وسر مجاهلا ابلصخرة
 51وصديقاتك. ريانعيون اجلوأان أحب هللا، أراه يف  .18
" عيونلفظ "به هو ءفاملشبه ستعارة التصرحيية يف هذا املثالاالءإجراء
 شبه أصله سلوك. وقرينته هي مسات اجلريان ابلرمحةزملاوحيذف 
وفائدة االستعارة التصرحيية يف هذه اجلملة هي التوضيح، حيث شبه 
 مجاهلا توضيح. وسر. السلوك ابلعني
 52.طعام اجلنةحىت يتحول مرقها إىل  .19
" طعام اجلنةلفظ "به هو ءفاملشبه ستعارة التصرحيية يف هذا املثالاالءإجراء
يطابق بنعمها حىت به أصله مأكوالت الذيذة. وقرينته هي اجلنة ش املوحيذف 
 . املأكوالت اللذيذة تشبه بطعام اجلنة
التخييل، حيث شبهت  هي اجلملةهذه وفائدة االستعارة التصرحيية يف 
 طعام اجلنة. وسر مجاهلا ختييل. ب املأكوالت اللذيذة
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 53لفاطر السماوات.فتحت صدري و  .20
فتحت لفظ "به هو ءفاملشبه املثالحيية يف هذا ستعارة التصر االءإجراء
املشبه أصله التوكل على هللا. وقرينته هي أن التوكل عل هللا يبدأ " وحيذف صدري
 .ابلقلب الذي الفاتح
توكل التصرحيية يف هذه اجلملة هي التخييل، حيث شبه ال االستعارةوفائدة 
 فتحت صدري. وسر مجاهلا ختييل.ابللفظ 
 54.خرايت فقط.هو أعد أحبه، لكين أريد أبت على ذلك. ال مللكين  ال أقدر  .21
" وحيذف خرالفظ "به هو ءفاملشبهستعارة التصرحيية يف هذا املثال االءإجراء
جاك صفته السيء وسليط حيث شبه املشبه أصله رجل اسه جاك. وقرينته هي أن 
 اإلنسان ابخلر.
جاك وفائدة االستعارة التصرحيية يف هذه اجلملة هي التوضيح، حيث شبه 
 . وسر مجاهلا التوضيح.ابخلرا
 55يف روح العراق. عروقهاصديقيت املتجذرة  .22
" عروقهالفظ "به هو ءفاملشبهستعارة التصرحيية يف هذا املثال االءإجراء
عليه مثل عرق  يعلقاملشبه أصله طبيعة. وقرينته هي الطبية و عادة العراق وحيذف 
 . يف بدنه
 
‌129عالية ممدوح، احملبوابت... ،  53
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وفائدة االستعارة التصرحيية يف هذه اجلملة هي التخييل، حيث شبهت 
 . وسر مجاهلا التخييل.طبيعة ابلعراق
 56السادس. األملاس كنت حماضرا من أمساء، فص  .23
" األملاس لفظ "به هو ءفاملشبه التصرحيية يف هذا املثال ستعارةاالءإجراء
. وقرينته هي أمساء صديقة سهيلة وعند رألي سهيلة أمساءاملشبه أصله وحيذف 
 .الصداقة مثل أملاس 
الناس وفائدة االستعارة التصرحيية يف هذه اجلملة هي التوضيح، حيث شبه 
 ابألملاس. وسر مجاهلا توضيح . ألن كال من املشبه واملشبه به شيء غايل.
 57والسكر والزبدة.زبيب والتهاليل ابلطحني وال تعجن الدعوات إبمكان أمساء أن  .24
"تعجن الدعوات" هو املشبه  اللفظ فهو التصرحيية يف هذ ستعارةاالءإجراء
به وحيذف املشبه أصله جمموعة الدعوة اخلاصة. أهنا تستطيع أن جتمع دعوات 
 خمتلفات حىت حتصل الدعاء اجلميل.
وفائدة االستعارة التصرحيية يف هذه اجلملة هي التوضيح، حيث شبه 
 بتعجن الدعوات. وسر مجاهلا توضيح . عوة اخلاصةجمموعة الد
 58مرة، مرتني.  أبتلع الدموعيحضنهما معا، أقف بينهما، أ .25
االستعارة التصرحيية يف هذ اللفظ فهو "أبتلع الدموعي" هو املشبه  إجراء
به وحيذف املشبه أصله يشعر حزنه بنفسه. وقرينته هي أن اللفظ "أبتلع" قريب من 
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س يبتلع املأكوالت واملشروابت، عندهم يبتلعوهم فيشعر مذاقهم اإلنسان، كل النا
بنفس. سواء كان يشعر حزنه بنفسه، هو ال يشرتك حزنه إىل الناس اآلخر الذي 
 خيف كل مسئلته. 
وفائدة االستعارة التصرحيية يف هذه اجلملة هي التخييل، حيث شبه يشعر 
 حزنه بنفسه أببتلع الدموعي. وسر مجاهلا ختييل.
 59املتعوضة.  العظامين أمقت إن .26
"العظام" هو املشبه به وحيذف  املثال فهو التصرحيية يف هذ ستعارةاالءإجراء
املشبه أصله اإلنسان. املراد به اجلسم، يعلم اإلنسان بوجود اجلسم والروح. ويشمل 
 اجلسم ابلعظام. وليس فيه العظام فال مسي ابإلنسان.
اجلملة هي التوضيح، حيث شبه  وفائدة االستعارة التصرحيية يف هذه
 ام. وسر مجاهلا توضيح.ابلعظ اإلنسان
 60.وأشرب مرارة حلق بلدكأتعلمك، أتعلم حتية قومك  .27
"وأشرب مرارة حلق بلدك"  ه الكلمة فهيالتصرحيية يف هذ ستعارةاالءإجراء
هي املشبه به وحيذف املشبه أصله يفهم طبيعة شعبه الذي ال يناسب عليه. وحيب 
ا ابلكلمات املذكورة، أبن هو يعرف أن ضعف املرأة يف أذنيه حىت يالطفهسهيلة و 
 حجة احلب هو االستفزاز ويقبل كل حرماهنا برغم أن ذلك الشيء ال حيبه.
وفائدة االستعارة التصرحيية يف هذه اجلملة هي التخييل، حيث شبه يفهم 
 أبشرب مرارة حلق بلدك. وسر مجاهلا ختييل.  طبيعة شعب
 
 207بوابت... ، عالية ممدوح، احمل 59
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 61.حمصويلسمك الصغري، آه، من ج .28
"حمصويل" هي املشبه به  ه الكلمة فهيالتصرحيية يف هذ ستعارةاالءإجراء
وحيذف املشبه أصله نسب. واملراد به أن من النساء الصحيحة فتحصل منها 
 الذرية. وابلعكس فعدم النساء ال يعقب الذرية.
ه نسب وفائدة االستعارة التصرحيية يف هذه اجلملة هي التخييل، حيث شب
 ل.مبحصويل. وسر مجاهلا ختيي
 62.جبهيت رقصت وأان أمحل احلقائب بيدي والبلد يف .29
"البلد يف جبهيت" هو املشبه  اللفظ فهو  التصرحيية يف هذ ستعارةاالءإجراء
به وحيذف املشبه أصله شرافة. إذا كان اإلنسان يلتقى اآلخر فنظر إىل وجهه أوال، 
ة ال حتمل البلد بيديها أو رجليها بل يف ألهنا من عضو اجلسم األعلى، وسهيل
جبهتها تدل أهنا تكرم بلدها وال تريد أبن اسم بلدها سيء على النظر اآلخر. ال 
ذا أن يف جبهة هناك العقل اليت يوجه كل العمل، وإذا حتمل بلدها يف تكفي هب
 جبهتها فحسن فعلها السم بلدها طيب.
لة هي التخييل، حيث شبه الشرافة وفائدة االستعارة التصرحيية يف هذه اجلم
 جببهة. وسر مجاهلا ختييل. 
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 63.أعوم على دموعيوحني أمسع مههمة صوته،  .30
"أعوم على دموعي" هو املشبه  املثال فهو ية يف هذالتصرحي ستعارةاالءإجراء
 به وحيذف املشبه أصله حزن شديد. أبهنا تشعر حزان شديدا منفردا طول الوقت.
لتصرحيية يف هذه اجلملة هي التخييل، حيث شبه حزن وفائدة االستعارة ا
 شديد أبعوم على دموعي. وسر مجاهلا ختييل.
 64تفكر سوى يف ما يسليها. البالديف الوقت الراهني مل تعد هذه  .31
"هذه البالد تفكر سوى يف  املثال فهو التصرحيية يف هذ ستعارةاالءإجراء
ألمراء. يف البلد األمراء الذي يولون ما يسليها" هو املشبه به وحيذف املشبه أصله ا
كل نظام البلد، خري البلد خبري األمراء بعدهلم، وصديقهم، وحكيمهم. وشر البلد 
 ان األمراء يفكرون أنفسهم وصرف عن أمور شعبهم. إذا ك
وفائدة االستعارة التصرحيية يف هذه اجلملة هي التخييل، حيث شبه األمراء 
 ابلبلد. وسر مجاهلا ختييل.
 65أيضا اي أمي. سلعةصوري، هواييت هنا هي انتمائي املهين فحسب، إنين ت .32
"سلعة" هو املشبه به وحيذف  املثال فهو التصرحيية يف هذ ستعارةاالءإجراء
املشبه أصله اندر. وقرينه أن اندر يعمل العمل الذي حيصل الشيء به لبيع،. املراد 
 أن آمله وعمله مث ذكيته ليحصل الشيء حيتاج.
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ئدة االستعارة التصرحيية يف هذه اجلملة هي التوضيح، حيث شبه اندر وفا
 بسلعة. وسر مجاهلا توضيح.
 66.بدم ابردمنا استطاعت إنفاق حياهتا  كل واحدة .33
"بدم ابرد" هو املشبه به  املثال فهو  التصرحيية يف هذ  ستعارةاالءإجراء
د يعين صفات اإلنسان وحيذف املشبه أصله الفتور. الدام مبعىن اإلنسان. ومراد ابر 
الذي ال تنبه على قول إنسان اآلخر. أبن سهيلة تعيش على فرحتها وال تسمع 
 اإلنسان الذي يقبحها. كل كالم
وفائدة االستعارة التصرحيية يف هذه اجلملة هي التخييل، حيث شبه الفتور 
 بدم ابرد. وسر مجاهلا ختييل. 
 االستعارة املكنية .ب
 67وأان أجفع بعيدا. مي سيكون وفياأن دكنت أدري يف النهاية  .1
واملشبه هو االستعارة املكنية ءفهي منءهذه اجلملة ابعتبار ذكر املشبه
دمي" مع أن املشبه به حمذوف وهو اإلنسان، ورمز له بشيء من لوازمه بلفظ "
 وفيا. وقرينتها هي كلمة دمي ألهنا ال ميكن وفيا كأن اإلنسان. 
والتحرك. حيث وصف ءهو احلياةءذا املثالوفائدة االستعارة املكنية يف ه
 دم بكلمة وفيا. وسر مجاهلا احلياة والتحرك.
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 68أمامي. كلها تتحرك  كانت املوجودات  .2
هذه اجلملة ابعتبار ذكر املشبه فهي من االستعارة املكنية واملشبه هو 
ز املوجودات" مع أن املشبه به حمذوف وهو اندر ووالديه مث العامل أبسره، ورماللفظ"
له بشيء من لوازمه بلفظ تتحرك. وقرينتها هي كلمة املوجودات ألهنا ال ميكن 
 ئما كأن اإلنسان. تفرخ دا
هو التجسيم. حيث وصف ءيف هذا املثالءوفائدة االستعارة املكنية
 املوجودات ابلكلمة تتحرك. وسر مجاهلا التجسيم.
 69.أهنا اشتعلت وانطفعتحني أقرتب منها، أعرف  .3
ابعتبار ذكر املشبه فهي من االستعارة املكنية واملشبه هو هذه اجلملة 
" مع أن املشبه به حمذوف وهو اإلنسان يف حال الغضب أهنا )تقديره سهيلة(اللفظ"
ويف حال اهلدوء،  ورمز له بشيء من لوازمه بلفظ اشتعلت وانطفعت. وقرينتها 
 هي كلمة سهيلة ألهنا ال ميكن اشتعلت وانطفعت مثل النار. 
هو التجسيم. حيث وصف سهيلة ءيف هذا املثالءئدة االستعارة املكنيةوفا
 طفعت. وسر مجاهلا التجسيم.ابلكلمة اشتعلت وان
 70علي أن أدخله آمنا. أمامي يشري اجلناح .4
هذه اجلملة ابعتبار ذكر املشبه فهي من االستعارة املكنية واملشبه هو 
ناح الساكنة النظافة وما فيه اجلناح" مع أن املشبه به حمذوف وهو حال اجلاللفظ"
 
 21احملبوابت... ، عالية ممدوح،  68
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شيء من لوازمه بلفظ الطريق اآلخر حىت يشعر آمنا ملن يدخل فيها، ورمز له ب
 يشري. وقرينته هي كلمة اجلتاح ألهنا ال ميكن يشري مثل اإلنسان.
هو احلياة التحرك. حيث وصف ءيف هذا املثالءوفائدة االستعارة املكنية
 التجسيم. اجلناح ابلكلمة يشري. وسر مجاهلا
 71على مهل من عينيها اخلضروين الكبريتني اجلميلتني.  دموعا هادئة تنزلفشاهدت  .5
هذه اجلملة ابعتبار ذكر املشبه فهي من االستعارة املكنية واملشبه هو 
الدموعا" مع أن املشبه به حمذوف وهو اإلنسان الذي حبال احلزين، ورمز له اللفظ"
ل مثل ه هي كلمة دموعا ألهنا ال ميكن تنز بشيء من لوازمه بلفظ تنزل. وقرينت
 اإلنسان.
وفائدة االستعارة املكنيةءيف هذا املثال هو احلياة والتحرك. حيث وصف دموعا 
 ابلكلمة تنزل. وسر مجاهلا احلياة والتحرك.
 72. نظارت هؤالء كالروتني تنهش حلميهنا أيضا يف هذا اجلناح،  .6
الستعارة املكنية واملشبه هو هذه اجلملة ابعتبار ذكر املشبه فهي من ا
وهو اإلنسان أى زمالء سهيلة الذي ‌نظارت" مع أن املشبه به حمذوفاللفظ"
ينظرون ساخرة حىت يفكر اندر مبا فعل زمالئها وهو متضابق، ورمز له بشيء من 
 لوازمه بلفظ تنهش. وقرينته هي كلمة النظارت ألهنا ال ميكن تنهش مثل اإلنسان. 
تجسيم. حيث وصف نظرت هو الءيف هذا املثالءاملكنية وفائدة االستعارة
 هؤالء ابلكلمة تنهش اللحم. وسر مجاهلا التجسيم.
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 73على أول كرسي صادفين. رميت بثقلي .7
هذه اجلملة ابعتبار ذكر املشبه فهي من االستعارة املكنية واملشبه هو اللفظ 
بشيء من لوازمه  بثقلي" مع أن املشبه به حمذوف وهو اندر مع مسئلته، ورمز له"
 رميت. وقرينته هي كلمة مجال ألهنا ال ميكن حيرج مثل اإلنسان.بلفظ 
وفائدة االستعارة املكنيةءيف هذا املثالءهو التجسيم. حيث وصف ثقل 
 ابلكلمة رمى. وسر مجاهلا التجسيم.
 74أكثر من األول. مجاهلا حيرجينأنظر يف وجهها، و  .8
واملشبه هو اللفظ من االستعارة املكنية هذه اجلملة ابعتبار ذكر املشبه فهي 
مجال" مع أن املشبه به حمذوف وهو املرأة الىت مجيلة وهام اندر جبماهلا يعين سونيا "
زوجتها، ورمز له بشيء من لوازمه بلفظ حيرجين. وقرينته هي كلمة مجال ألهنا ال 
 ميكن حيرج مثل اإلنسان.
ل التجسيم. حيث وصف مجا هوءيف هذا املثالءوفائدة االستعارة املكنية
 ابلكلمة حيرجين. وسر مجاهلا التجسيم.
 75. أتكل صاحبها آفةالغرور  .9
هذه اجلملة ابعتبار ذكر املشبه فهي من االستعارة املكنية واملشبه هو اللفظ 
الغرور" مع أن املشبه به حمذوف وهو اإلنسان الذي ميلك صفة الغرور واملراد ال "
 
‌63عالية ممدوح، احملبوابت... ،  73
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رمز له بشيء من لوازمه بلفظ الغرور يصيبه جمروح، و ينبغى أن يغر اإلنسان ألن 
 أتكل. وقرينته هي كلمة الغرور ألهنا ال ميكن أتكل مثل اإلنسان.
هو التجسيم. حيث وصف مجال ءيف هذا املثالءوفائدة االستعارة املكنية
 ابلكلمة أتكل. وسر مجاهلا التجسيم .
لك تمد الشمس العراقية، كيف حنزن مجيعا أنوع الزمهرير يف أجسامنا لكي ال خت .10
 76.اليت أكلت حلم والقلب
هذه اجلملة ابعتبار ذكر املشبه فهي من االستعارة املكنية واملشبه هو اللفظ 
تلك )تعود إىل الشمس العراقية(" مع أن املشبه به حمذوف وهو سهيلة أم اندر "
س اندر، الىت تِّؤتى احلماسة حلياته حىت إذا مرضت أمه أو يف حال اخلطري فيوسو 
بشيء من لوازمه بلفظ أكلت. وقرينته هي كلمة الشمي العرقية ألهنا ال ورمز له 
 ميكن أكلت حلم والقلب مثل اإلنسان.
هو التجسيم. حيث وصف الشمي العرقية ءيف هذا املثالءوفائدة االستعارة املكنية
 ابلكلمة أكلت حلم والقلب. وسر مجاهلا التجسيم.
 77للدور. يضحك وأان أستعدجسمي إن  .11
ملة ابعتبار ذكر املشبه فهي من االستعارة املكنية واملشبه هو اللفظ هذه اجل
جسمي" مع أن املشبه به حمذوف وهو اإلنسان حبال صحة وعافية حىت يستطيع "
أن يفعل ما شئته، ورمز له بشيء من لوازمه بلفظ يضحك. وقرينته هي كلمة 
 جسمي ألهنا ال ميكن يضجك مثل اإلنسان.
 
‌92ممدوح، احملبوابت... ،  عالية  76
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هو التجسيم. حيث وصف جسم ءيف هذا املثالءاالستعارة املكنيةئدة وفا
 ابلكلمة يضحك. وسر مجاهلا التجسيم.
 78إذا أتعبته ابلتدريبات. أنه ال يسخر مين، يغضب قليالوأعرف على الفور  .12
هذه اجلملة ابعتبار ذكر املشبه فهي من االستعارة املكنية واملشبه هو اللفظ 
ود إىل اجلسم(" مع أن املشبه به حمذوف وهو و يعأنه )ه ضمري متسل من ه"
اإلنسان حبال املرض وال يقوى ليعمل كل شيء، ورمز له بشيء من لوازمه بلفظ 
يسخر ويغضب. وقرينته هي كلمة اجلسم ألهنا ال ميكن يسخر وبغضب مثل 
 اإلنسان.
هو التجسيم. حيث وصف اجلسم ءيف هذا املثالءوفائدة االستعارة املكنية
 يسخر وبغضب. وسر مجاهلا التجسيم.لمة ابلك
 79. وجهها يلتهبكيف ذلك اي سهيلة؟ ترد  .13
هذه اجلملة ابعتبار ذكر املشبه فهي من االستعارة املكنية واملشبه هو اللفظ 
وجه" مع أن املشبه به حمذوف وهو اإلنسان الذي وجهه فيه الغضب، ورمز له "
وجه ألهنا ال ميكن يلتهب مثل بشيء من لوازمه بلفظ يلتهب. وقرينته هي كلمة 
 النار.
هو التجسيم. حيث وصف وجه ءيف هذا املثالءوفائدة االستعارة املكنية
 ابلكلمة يلتهب. وسر مجاهلا التجسيم.
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ابلكتاب، والتسجيالت، وأكوام الصحف،  مكدسةالشقة هتجم علي، الرفوف  .14
 80. والصور الصامتةواملعاجم، 
ي من االستعارة املكنية واملشبه هو اللفظ هذه اجلملة ابعتبار ذكر املشبه فه
الصور" مع أن املشبه به حمذوف وهو ال فائدة للصور وال يؤيت القصة لنادر ورمز "
له بشيء من لوازمه بلفظ الصامتة. وقرينته هي كلمة الصور ألهنا ال ميكن الصامتة 
 كأن اإلنسان.
يث وصف الصور هو التجسيم. حءيف هذا املثالءوفائدة االستعارة املكنية
 ابلكلمة الصامتة. وسر مجاهلا التجسيم.
ال أدري ما هو، الذي يستعملنا، ال حنن، وعلينا أن مننحه شيئا ما،  هواملكان  .15
 81كي يساعدان, كي ال يصاب مثلنا ابملرض.
هذه اجلملة ابعتبار ذكر املشبه فهي من االستعارة املكنية واملشبه هو اللفظ 
مع أن املشبه به حمذوف وهو املكان النظيف وواسخ هو )يعود إىل املكان(" "
ألمنكان النظيف جييء اهلدوء ألهله ومكان النظيف ما فيه امليكروب، و ابلعكس 
حيب امليكروب يف مكان الواسخ ومكاانلواسخ حيمل هواء النقي، ورمز له بشيء 
د من لوازمه بلفظ يساعد ويصاب. وقرينته هي كلمة املكان ألنه ال ميكن يساع
 ويصاب مثل اإلنسان.
هو التجسيم. حيث وصف املكان ءيف هذا املثالءوفائدة االستعارة املكنية
 ابلكلمة يساعد ويصاب. وسر مجاهلا التجسيم.
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 82، حترص بالنش عل أن متسك هبا وتبدأ معها.أذهنا هي اليت تتحدث، ويدها .16
ه هو اللفظ واملشبهذه اجلملة ابعتبار ذكر املشبه فهي من االستعارة املكنية 
" مع أن املشبه به حمذوف وهو سهيلة يف حالة غيبوبة، لذلك ال "أذهنا ويدها
تستطيع أن تقول كل شيء من لساهنا بل تستطيع  أن تسمع وتتحرك يدها يتدل 
أهنا تفهم بقول اإلنسان، ورمز له بشيء من لوازمه بلفظ تتحدث. وقرينته هي 
 مثل اللسان.تتحدث ألهنا ال ميكن  أذهنا ويدهاكلمة 
هو احلياة والتحرك. حيث وصف ءيف هذا املثالءوفائدة االستعارة املكنية
 ابلكلمة تتحدث. وسر مجاهلا احلياة والتحرك. أذهنا ويدها
 83وأان أحتفل بعيد ميالد ليون الثاين. والعمر جيري ينقضيالوقت  .17
و اللفظ شبه ههذه اجلملة ابعتبار ذكر املشبه فهي من االستعارة املكنية وامل
العمر" مع أن املشبه به حمذوف وهو اإلنسان الذي خيل يومياته حىت ال يعرف "
مضى الوقت بال وعي عليه، ورمز له بشيء من لوازمه بلفظ جيري. وقرينته هي 
 كلمة االعمر ألهنا ال ميكن جيري مثل اإلنسان.
 وصف العمرهو التجسيم. حيث ءيف هذا املثالءوفائدة االستعارة املكنية
 ابلكلمة جيري. وسر مجاهلا التجسيم.
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 84، تدوران حوهلا. وعينا أمي تالحقان وجد، احتضنتهااحننت اثنية،  .18
هذه اجلملة ابعتبار ذكر املشبه فهي من االستعارة املكنية واملشبه هو 
" مع أن املشبه به حمذوف وهو ترى سهولة كل بدن وجد، تظرهتا اللفظ"عينا أمي
كل جسمه، ورمز له بشيء من لوازمه بلفظ تالحقان. ال توجه لوجهه فقط بل  
 ألهنا ال ميكن تالحقان مثل اإلنسان. عينا أميوقرينته هي كلمة 
هو احلياة والتحرك. حيث وصف ءيف هذا املثالءوفائدة االستعارة املكنية
 ابلكلمة تالحقان. وسر مجاهلا احلياة والتحرك.مي عينا أ
 85وأمي غائبة. ضررائحة الطبخ حتاملكان أليفا،  كان .19
هذه اجلملة ابعتبار ذكر املشبه فهي من االستعارة املكنية واملشبه هو اللفظ 
رائحة الطبخ" مع أن املشبه به حمذوف وهو اإلنسان الذي يطبخ وهو يؤيت التوابل "
الطبخه الذي يصببه شذّي، ورمز له بشيء من لوازمه بلفظ حتضر. وقرينته هي يف 
 ا ال ميكن حتضر مثل اإلنسان.كلمة رائحة الطبخ ألهن
هي التجسيم. حيث وصف رائحة ءيف هذا املثالءوفائدة االستعارة املكنية
 الطبخ ابلكلمة حتضر. وسر مجاهلا التجسيم.
 86.حالكالم اللي حيرق الرو هسه شنو هذا  .20
هذه اجلملة ابعتبار ذكر املشبه فهي من االستعارة املكنية واملشبه هو اللفظ 
ن املشبه به حمذوف وهو  اندر الذي يف حال الفوض أبن الكالم الكالم" مع أ"
 
‌179عالية ممدوح، احملبوابت... ،  84
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أتثريه، ورمز له بشيء من لوازمه بلفظ حيرق. وقرينته هي كلمة الكالم ألهنا ال 
 ميكن حيرق مثل النار. 
هي التجسيم. حيث وصف الكالم ءيف هذا املثالءة املكنيةوفائدة االستعار 
 ابلكلمة حيرق. وسر مجاهلا التجسيم.
 87بني أسناهنا. ولساين ينامأقتشرها وأان أمد لساين وأسناين، أسحب القشرة  بدأت  .21
هذه اجلملة ابعتبار ذكر املشبه فهي من االستعارة املكنية واملشبه هو 
ذوف وهو اإلنسان الذي ال يستطيع أن أيكل " مع أن املشبه به حماللفظ"لسان
. وقرينته هي كلمة شيء وهو يصمت فقط، ورمز له بشيء من لوازمه بلفظ ينام
 لسان ألهنا ال ميكن ينام مثل اإلنسان.
هي التجسيم. حيث وصف لسان ءيف هذا املثالءوفائدة االستعارة املكنية
 ابلكلمة ينام. وسر مجاهلا التجسيم.
شعرت ابخلطر وأان أمسكه، مث أنزلت ابقي الكراسات... بدأت أمسع أصداء  .22
 88تنبعث منه.  ضحكات 
ذكر املشبه فهي من االستعارة املكنية واملشبه هو اللفظ هذه اجلملة ابعتبار 
" مع أن املشبه به حمذوف وهو قصة اإلنسان السعيدة اليت يقص فيه، "كراسات 
ألهنا ال  كراسات ات. وقرينته هي كلمة  ورمز له بشيء من لوازمه بلفظ ضحك
 ميكن ضحك مثل اإلنسان.
 
 201عالية ممدوح، احملبوابت... ،  87
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ياة والتحرك. حيث وصف هي احلءيف هذا املثالءوفائدة االستعارة املكنية
 ابلكلمة ضحك. وسر مجاهلا احلياة والتحرك.كراسات 
 89من قطعان الغدارين.  خيوط احلرير حترثين  .23
ة املكنية واملشبه هو اللفظ هذه اجلملة ابعتبار ذكر املشبه فهي من االستعار 
خيوط احلرير" مع أن املشبه به حمذوف وهو اإلنسان الذي يلبس لباسا من "
ر، ورمز له بشيء من لوازمه بلفظ حترثين. وقرينته هي كلمة خيوط احلرير خيوطاحلري
 ألهنا ال ميكن حترث مثل اإلنسان.
رك. حيث وصف هي احلياة والتحءيف هذا املثالءوفائدة االستعارة املكنية
 خيوط احلرير ابلكلمة حترث. وسر مجاهلا احلياة والتحرك.
 90جام غضبهما علي.وصبتا  أبن عينيه غادرات حمجريهماشعرت   .24
هذه اجلملة ابعتبار ذكر املشبه فهي من االستعارة املكنية واملشبه هو اللفظ 
ن لوازمه " مع أن املشبه به حمذوف وهو اند حبال الغضب، ورمز له بشيء م "عينيه
 بلفظ غادرات. وقرينته هي كلمة عني ألهنا ال ميكن غادر مثل اإلنسان.
هي احلياة والتحرك. حيث وصف ءذا املثاليف هءوفائدة االستعارة املكنية
 ابلكلمة غادر. وسر مجاهلا احلياة والتحرك.عني 
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 91على خذي وأان أمسع صوت اندر. سالت الدموع .25
املشبه فهي من االستعارة املكنية واملشبه هو اللفظ هذه اجلملة ابعتبار ذكر 
شيء من لوازمه " مع أن املشبه به حمذوف سهيلة حبال احلزين، ورمز له ب"الدموع
 بلفظ سالت. وقرينته هي كلمة الدموع ألهنا ال ميكن سالت مثل اإلنسان.
هي احلياة والتحرك. حيث وصف ءيف هذا املثالءوفائدة االستعارة املكنية
 ابلكلمة سالت. وسر مجاهلا احلياة والتحرك.الدموع 
 االستعارة التمثلية .ج
السكني، أو لقمة لقمة، بل أخذته تصور اي اندر أنين مل أتناول والدك ابلشوكة و  .1
 92أبكمله كما تفعل الثعابني ابلصيد السمني.
زوجها من عملها هذه اجلملة متثيل من سلوك سهيلة لزوجه أهنا تشرف 
ختدم زوجها ابلرمحة ما يف خدمتها صرمي أو عنيد. و خدمتها أيضا  اليومية، أهنا
فعل ما شاء زوجها خلدمته كل خدمة الذي فعلتها، إذا كان سهيلة حبال القوة فت
مثل قوهلا لنادر "اي اندر أنين مل أتناول والدك ابلشوكة والسكني، أو لقمة لقمة، 
 أن الكاتب شبه سلوك سهيلة مبا قريب من القارئني.. بل أخذته أبكمله"
هي التجسيم. حيث الشبه وصف ءيف هذا املثالءوفائدة االستعارة التمثلية
تناول والدك ابلشوكة والسكني، أو لقمة لقمة، بل أخذته السلوك ابلكلمة أنين مل أ
 أبكمله، وسر مجاهلا جتسيم.
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 93إلفصاح عنه. الظمأ هنا ال يرتوى، والعطش هناك أخجل من ا .2
ثمرة احملاولة هذا املكان ال مرخص أن الشتكى هذه اجلملة متثيل من قصة اندر أن ال
 اللوعة أحياء.
هي التخييل. حيث الشبه احلال ابلكلمة ءاملثاليف هذا ءوفائدة االستعارة التمثلية
 ختييل. الظمأ هنا ال يرتوى، والعطش هناك أخجل من اإلفصاح عنه ، وسر مجاهلا 
 املبحث الثاين :جدول االستعارة وفوائدها يف رواية احملبوابت لعالية ممدوح 
 وجدت الباحثة تسعة ومخسني بياانت، فهي:
 فائدة  نوع االستعارة األلفاظ  رقم
االستعارة  أطلق علي اسم الرصاصة القاتلة 1
 التصرحيية 
 ختييل 
كنت أدري يف النهاية أن دمي سيكون  2
 أجفع بعيداوفيا وأان 
 احلياة والتحرك االستعارة املكنية
االستعارة  وأان امسيته بندقية الصيد  3
 التصرحيية 
 ختييل 
االستعارة  ال شفاء يل من العراق 4
 التصرحيية 
 توضيح 
 جتسيم  االستعارة املكنية انت املوجودات كلها تتحرك أماميك 5
ال ندري إىل مىت سوف تبقى يف هذه  6
 العزلة
االستعارة 
 التصرحيية 
 ختييل 
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أشعر كما لو كنت يف زنزنة ستطبق على  7
 صدري
االستعارة 
 التصرحيية 
 ختييل 
ما من وصفات قدمية تناسبنا كي تسد  8
 رمقنا 
االستعارة 
 التصرحيية 
 ييل خت
االستعارة  خناف التسمم إذا تغريت املقادير 9
 التصرحيية 
 ختييل 
االستعارة  العواصفلكين كنت أشاهده يف تلك  10
 التصرحيية 
 توضيح 
حني أقرتب منها، أعرف أهنا اشتعلت  11
 وانطفعت 
 جتسيم  االستعارة املكنية
وسائق التكسي يقودين إىل مصريي  12
 اجلديد
االستعارة 
 التصرحيية 
 وضيح ت
 جتسيم  االستعارة املكنية اجلناح أمامي يشري علي أن أدخله آمنا 13
االستعارة  الشياطني مجيعا تبسمل وتتعوذ من  14
 التصرحيية 
 ختييل 
االستعارة  كيف مل نعد نبايل ابلكوسة 15
 التصرحيية 
 توضيح 
فشاهدت دموعا هادئة تنزل على مهل  16
 تني من عينيها اخلضروين الكبريتني اجلميل
 احلياة والتحرك االستعارة املكنية
هنا أيضا يف هذا اجلناح، نظارت هؤالء  17
 كالروتني تنهش حلمي 
 جتسيم  االستعارة املكنية
االستعارة  ال أفضل أن أكون عصاها. 18
 التصرحيية 
 توضيح 
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االستعارة  الثراي، سأانديك ثراي بدال من اندر 19
 التصرحيية 
 توضيح 
 جتسيم  االستعارة املكنية أول كرسي صادفينرميت بثقلي على  20
االستعارة  يزداد وجه كارلني كراب 21
 التصرحيية 
 توضيح 
االستعارة  حىت يتالشى الضوء والصمت واخلارج  22
 التصرحيية 
 توضيح 
تصور اي اندر أنين مل أتناول والدك  23
ابلشوكة والسكني، أو لقمة لقمة، بل 
ابلصيد  أخذته أبكمله كما تفعل الثعابني
 السمني
 جتسيم  االستعارة التمثيلية 
ومجاهلا حيرجين أكثر من أنظر يف وجهها،  24
 األول
 جتسيم  االستعارة املكنية
تصورهتن جندايت متأهبات بكامل  25
 العدة، قادرات على قهر العدو
االستعارة 
 التصرحيية 
 توضيح 
لو بكى والدك مرة واحدة، واحدة فقط،  26
باقي من أايمه بشكل لتعايف، لتمتع ابل
 أفضل، إنه صخرة
االستعارة 
 التصرحيية 
 توضيح 
 جتسيم  االستعارة املكنية الغرور آفة أتكل صاحبها  27
وأان أحب هللا، أراه يف عيون اجلريان  28
 وصديقاتك 
االستعارة 
 التصرحيية 
 توضيح 
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كيف حنزن مجيعا أنوع الزمهرير يف  29
، أجسامنا لكي ال ختمد الشمس العراقية
 تلك اليت أكلت حلم والقلب
 جتسيم  االستعارة املكنية
 جتسيم  االستعارة املكنية إن جسمي يضحك وأان أستعد للدور 30
وأعرف على الفور أنه ال يسخر مين،  31
 يغضب قليال إذا أتعبته ابلتدريبات 
 جتسيم  االستعارة املكنية
االستعارة  صديقيت املتجذرة عروقها يف روح العراق 32
 تصرحيية ال
 ختييل 
 جتسيم  االستعارة املكنية وجهها يلتهب كيف ذلك اي سهيلة؟ ترد  33
الشقة هتجم علي، الرفوف مكدسة  34
ابلكتاب، والتسجيالت، وأكوام 
 الصحف، واملعاجم، والصور الصامتة
 جتسيم  االستعارة املكنية
االستعارة  حىت يتحول مرقها إىل طعام اجلنة 35
 التصرحيية 
 ختييل 
االستعارة  وفتحت صدري لفاطر السماوات 36
 التصرحيية 
 ختييل 
املكان هو الذي يستعملنا، ال حنن،  37
وعلينا أن مننحه شيئا ما، ال أدري ما هو، 
كي يساعدان, كي ال يصاب مثلنا 
 ابملرض
 جتسيم  االستعارة املكنية
أذهنا هي اليت تتحدث، ويدها، حترص  38
 عهابالنش عل أن متسك هبا وتبدأ م
 جتسيم  االستعارة املكنية
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كنت حماضرا من أمساء، فص األملاس  39
 السادس
االستعارة 
 التصرحيية 
 توضيح 
إبمكان أمساء أن تعجن الدعوات  40
والتهاليل ابلطحني والزبيب والسكر 
 والزبدة
االستعارة 
 التصرحيية 
 توضيح 
الوقت ينقضي والعمر جيري وأان أحتفل  41
 ينبعيد ميالد ليون الثا
 جتسيم  االستعارة املكنية
احننت اثنية، احتضنتها، وعينا أمي  42
 تالحقان وجد، تدوران حوهلا
 احلياة والتحرك االستعارة املكنية
كان املكان أليفا، رائحة الطبخ حتضر  43
 وأمي غائبة
 جتسيم  االستعارة املكنية
 سيم جت االستعارة املكنية هسه شنو هذا الكالم اللي حيرق الروح 44
أقتشرها وأان أمد لساين وأسناين، بدأت  45
 أسحب القشرة ولساين ينام بني أسناهنا
 جتسيم  االستعارة املكنية
أقف بينهما، أحضنهما معا، أبتلع  46
 الدموعي مرة، مرتني
االستعارة 
 التصرحيية 
 ختييل 
االستعارة  إنين أمقت العظام املتعوضة  47
 التصرحيية 
 توضيح 
أمسكه، مث أنزلت وأان  شعرت ابخلطر 48
ابقي الكراسات... بدأت أمسع أصداء 
 ضحكات تنبعث منه 
 احلياة والتحرك االستعارة املكنية
 احلياة والتحرك االستعارة املكنية حترثين خيوط احلرير من قطعان الغدارين  49
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الظمأ هنا ال يرتوى، والعطش هناك  50
 أخجل من اإلفصاح عنه 
 تخييل ال االستعارة التمثيلية 
أتعلمك، أتعلم حتية قومك وأشرب مرارة  51
 حلق بلدك
االستعارة 
 التصرحيية 
 ختييل 
االستعارة  آه، من جسمك الصغري، حمصويل 52
 التصرحيية 
 ختييل 
رقصت وأان أمحل احلقائب بيدي والبلد  53
 يف جبهيت
االستعارة 
 التصرحيية 
 ختييل 
وحني أمسع مههمة صوته، أعوم على  54
 دموعي
ستعارة اال
 التصرحيية 
 ختييل 
يف الوقت الراهني مل تعد هذه البالد تفكر  55
 سوى يف ما يسليها
االستعارة 
 التصرحيية 
 ختييل 
تصوري، هواييت هنا هي انتمائي املهين  56
 فحسب، إنين سلعة أيضا اي أمي
االستعارة 
 التصرحيية 
 ختييل 
كل واحدة منا استطاعت إنفاق حياهتا  57
 ردبدم اب
عارة االست
 التصرحيية 
 ختييل 
شعرت أبن عينيه غادرات حمجريهما وصبتا  58
 جام غضبهما علي
 احلياة والتحرك االستعارة املكنية
سالت الدموع على خذي وأان أمسع صوت  59
 اندر
 احلياة والتحرك االستعارة املكنية
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 الفصل اخلامس 
 اخلامتة 
 البحثنتائج  .1
فهو "االستعارة وفوائدها  عنوانق هبذا الاليت تتعلءعن البياانت  بعد طول البحث
 مخسة استعارة تصرحيية و  ثالثني"، وجدت الباحثة ثالثة و احملبوابت لعالية ممدوحيف رواية 
 .استعارة متثيلية واثنتنيوعشرين استعارة مكنية 
هي توضيح، ختييل، جتسيم،  احملبوابت لعالية ممدوحفوائد االستعارة يف رواية 
  .واحلياة والتحرك
 االقرتاح .2
ني على كل حال ونعمة الباحثة إال بقول احلمد هلل رب العاملءما استطاعت
" االستعارة وفوائدها يف رواية  عنوانحىت مت هذا البحث بتوفيقه وبعونه حتت ءوسهولة
انفعا لنفسها خاصة ءوترجو الباحثة أن يصري هذا البحث".  عالية ممدوحاحملبوابت ل
 .وللدراسيني فيها عاما
قائص. ولذلك مل يكن كامال، فيه أخطاء ون ءرفت الباحثة أن هذا البحثع
إذا وجدوا لكي يكون هذا ءاألخطاء والنقائص واكملتني فيه لترجو الباحثة للدراس
 يرزقنا االخالص يف ءحبثا كامال. نسأل هللا أن ينفعنا وإايكم مبا علمنا وأنءالبحث
. القول والعمل
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